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Woodwind Chamber Music Concert 
Suite Op. 57 Charles Lefebvre 
I. Canon 
III. Finale 
Three Irish Folk Song Settings 
I. Sally Gardens 
Jacquie Christen, flute 
Kathleen Michel, oboe 
Daniel Vesey, clarinet 
Ella Nace, horn 
AJ Coppola, bassoon 
II. She Moved Through the Fair 
III. The Foggy Dew 
Histoire du tango (1986) 
I. Bordel 1900 
II. Cafe 1930 
Three Shanties (1943) 
I. Allegro con brio 
II. Allegretto semplice 
III . Allegro vivace 
Jennifer Sisbarro, soprano 
Kathleen Sheeran, flute 
Emily James, flute 
Aaron Gainer, guitar 
Aimee Shorten, flute 
Corinne Landrey, oboe 
Laura Caruthers, clarinet 
Tom Peters, horn 
Jill Bushnell, bassoon 
(1843-1917) 
, 
John Corigliano 
(b. 1938) 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Malcolm Arnold 
(1921 -2006) 
.. 
Duos for Flute, Op. 34 
I. Andante sostenuto 
II. Allegro risoluto 
V. Andante molto 
VI. Allegro 
One Liners (2000) 
I. Behind 
II. Life's Secrets 
III. Reelistically Speaking 
Aires Tropicales 
IV. Vals Venezolano 
VI. Contradanza 
Adrienne Baker, flute 
Sarah Kessler, flute 
Amanda Kellogg, clarinet 
Lauren Del Re, clarinet 
Will Cicola, clarinet 
Melissa Bravo, flute, 
Alicia Rockenhauser, oboe 
Allegra Smith, clarinet 
Rose Valby, horn 
Jen Meyers, bassoon 
Regi Magyar Tancok (Antique Hungarian Dances) 
I. Intrada: Allegro moderato 
II. Lassu: Moderato maestoso 
V. Ugros: Allegro 
Emily Davis, flute 
Monica Eason, oboe 
Lauren Del Re, clarinet 
Rachel Haselbauer, horn 
Amy Zordan-Moore, bassoon 
Robert Muczynski 
Eric P. Mandat 
(b. 1957) 
Paquito D'Rivera 
(b. 1948) 
Ferenc Farkas 
(1905-2000) 
Hockett Recital Hall, Friday, December 1, 7:00 PM 
